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The complicated roles of nursing in a disaster
－from the viewpoint of experience in Great East Japan Earthquake－













The purpose of this research is to clarify the role of nursing in the disaster of the Great East Japan
Earthquake (GEJE) and to suggest to the educational program for disaster nursing. Six nurses who experienced
disaster medicine at the GEJE were interviewedusing with a half-compositional interview techniqueand the
data were analyzed qualitatively.
The five categories were extracted as a role of nursing in the disaster. Moreover, two new features were
clarified as follows; 1) the medical support such as the assistance for patient transfer, and 2) the management
for this support service. These results show the roles of cooperation and adjustment under patient transfer
and a management which connects disaster victims. The necessity for further educational programs were suggested
concerning above-mentioned new roles.
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活動時期 活動場所 活動形態 種類 時 期 活動場所 活動形態
Ａ 23日目～27日目 避難所 災害支援ナース なし
Ｂ ７日目～12日目 巡回診療 救護班 豪雨 ８日目～10日目 巡回診療 救護班
Ｃ ２日目～４日目 ＳＣＵ ＤＭＡＴ 洪水 60日目～70日目 診療施設 ＪＩＣＡ
Ｄ 10日目～17日目 救護所・訪問診療 県からの派遣 なし
Ｅ ５日目～10日目 巡回診療 救護班 豪雨 14日目～15日目 巡回診療 救護班








【 】は大カテゴリー､ 《 》は中カテゴリー､
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